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Petu mongeleyngu taiñ rakiduam mew
Dew epe  pügulniengen mew kiñe fütra küdaw, tukulpayaiñ chi rüpü dewmanielu in-
chiñ, Ka, femngechi tukulpayaiñ kom chi pu che wül-lu ñi pu kuwü engün, tañi kellun-
tukual taiñ küdawtuniafel  taiñ pu kuifikeche ñi dungun. Fentren che kellueiñ mew taiñ 
dewmayael tüfachi lifru. Kom engün küpa üytufiyiñ  ñi kelluntukun mew engün. 
Mañumuwiyiñ  kom pu pichike wentru ka pichike domo, pu wentru ka pu domo amukelu 
chew taiñ kimelken mapudungun, tamün feyentufiel mew tüfachi küdaw, elkünün mew 
tamün newen, taiñ wiñonewentuyal tüfachi mapudungun. Dulliñkechi mañumafiyiñ chi 
pu chillkatufe püneniefilu tüfachi lifru;  ka femngechi chi Kisu Ngunewün Fütra Kimelwe 
Ruka Mapuche Wenceslao Paillal pingelu tañi lamngenwael tüfachi amul kimelün dun-
gu mew; ka mañumafiyiñ chi Trokiñ Mapuche Weupin, tañi dewman mew, kiñe rüpü ñi 
kisu ngünewal wirin dungu engü; ka femngechi tukulpayafiyiñ tüfachi mañumtun duam 
mew chi “Red por los Derechos Educativos y Lingüïsticos de los Pueblos Indígenas” 
tañi kelluntukülen mew ñi pentukuniengeal ka duamtukuniengeal tüfachi dungu.
Mañumafiyiñ ta Aliwen Antileo ka Juan Ignacio Latorre, taiñ nülan mew trokiñke  (espa-
cio) taiñ kudawülün mew; ka Natalia Ñancupil, Pamela Ñancupil y Luis Reyes taiñ kel-
lumufiel mew ñi chumkunungeael tüfachi lifru; ka femngechi mañumafiyiñ taiñ lamn-
gen Loreto Millalen taiñ arengülümlu ñi ngüren adentu che uñi wirintukülen mew taiñ 
dungun;  Marianela Rojas ka Huentecura reñma taiñ kellumufiel engün kutrankawün 
dungu mew: ka Pamela Standhier ñi ayiwün kechi kellun mew adentual tüfachi küdaw; 
a Carolina Cheuquelaf, Nicolás Ñancupil, Génesis Paichil, Alex Huenteo, Karen Ñanco, 
Pablo Nahuelcura, Francisco Nawelpi, Jimena Ancamil, Gabriel Chiguay, Juan Con-
treras, Yeri Painemilla, Carmen Lagos, Mariano Díaz, Michael Gómez, Willem Schu-
itemaker, Patricio Muñoz, Gladys Pérez, Marisol Reyes ka Hogar Relmulikan, konkülelu 
ka nentulu adentun, ñi newentun mew  tüfachi küdaw mew; ka femngechi taiñ lamngen 
Giovana Tabilo ka ñi pu trokiñ che taiñ kelluntukuel mew ñi ruka taiñ küdawal inchiñ; 
Ka Simon Aniñir, Elizabeth Huenchual ka Pablo Márquez kom ñi kellun.Ka femngechi 
mañummafiyiñ chi pu “Educadores Traducionales” ka “ELCI” kimelfe iñchiñ ñi elumu-
fiel mew ñi kimün engün ka ñi newen, taiñ amunieael tüfachi weichan.
Mañumtukuafiyiñ ka Francisco Herrera, ñi rekülmufiel mew; chi epu kimelfe Guillermo 
Soto ka Rosa Bahamondes ñi elumufiel ngulam; ka Alejandra Vergara ñi fütra kimün 
mew ka ñi ayintu wenüyün mew; ka femngechi mañumafiyiñ Silvia Castillo ka taiñ 
lamngen Elisa Loncon konkülelu engün Red EIB Chile taiñ afkadiniemufiel mew.
Mañumafiyiñ chi kom chi pu che tuwülu Curaco Ranquil lof mapu mew ka kom wallon-
tulelu tüfachi lof mapu mew; ñi kimeltun mew ka kom taiñ pu reñma (pu chaw, pu ñuke, 
pu lamngen, pu fotüm, pu ñawe, laku ka chedki taiñ newentuniemufiel mew tüfachi 
wirikan trekan mew.
Cuando un trabajo tan arduo está llegando a su fin, rememoramos el camino que fui-
mos construyendo y, por cierto, todas las manos que se tendieron para que nuestro 
equipo continuara luchando por la lengua de nuestro pueblo. Muchas personas nos 
han ayudado para que este libro salga a la luz. Quisiéramos nombrarlas(os) a modo 
de reconocimiento. 
Agradecemos a todos los niños, niñas, hombres y mujeres que asisten y han estado en 
nuestros talleres, por creer en el proyecto y por depositar sus energías e la revitaliza-
ción de la lengua mapuche, en particular a los estudiantes que permitieron ir poniendo 
en práctica este libro; a la Universidad Libre Mapuche Wenceslao Paillal por hermanar 
procesos educativos críticos; a la Comunidad de Historia Mapuche por establecer el 
vínculo entre proyectos editoriales y escrituras mapuche autónomas; a la Red por los 
Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas por su enorme contribu-
ción a la visibilización de esta problemática.
Agradecemos a Alihuen Antileo y Juan Ignacio Latorre, por abrirnos espacios para 
nuestro trabajo; a Natalia Ñancupil, Pamela Ñancupil y Luis Reyes, quienes ayudaron 
inicialmente en el diseño del libro; a Loreto Millalen, que facilitó su arte textil para 
las páginas donde se plasma nuestra lengua; A Marianela Rojas y familia Huentecu-
ra, quienes nos ayudaron en momentos de crisis de forma desinteresada; a Pamela 
Standhier por su motivación en la etapa de diseño; a Carolina Cheuquelaf, Nicolás 
Ñancupil, Génesis Paichil, Alex Huenteo, Karen Ñanco, Pablo Nahuelcura, Francisco 
Nawelpi, Jimena Ancamil, Gabriel Chiguay, Juan Contreras, Yeri Painemilla, Carmen 
Lagos, Mariano Díaz, Michael Gómez, Willem Schuitemaker, Patricio Muñoz, Gladys 
Pérez, Marisol Reyes y al Hogar Relmulikan, participantes y fotógrafos por esforzarse 
en las labores gráficas; a Giovana Tabilo, por colaborar con nuestras reuniones. Tam-
bién a Simón Aniñir, Elizabeth Huenchual y Pablo Márquez por toda su ayuda.
Agradecemos también a los Educadores Tradicionales y ELCI que fuimos conociendo y 
que nos llenaron con su conocimiento y esfuerzo, energía para continuar en esta lucha.
Agradecemos a Francisco Herrera, por su apoyo constante; a los profesores Guillermo 
Soto y Rosa Bahamondes por sus consejos; a Alejandra Vergara por su gran conoci-
miento y hermosa amistad; a Silvia Castillo y Elisa Loncon de la Red EIB Chile, que 
siempre han estado a nuestro lado
Agradecemos por supuesto a  los habitantes de la comunidad Curaco Ranquil y sus 
alrededores, por sus enseñanzas y a nuestras familias (padres, madres, hermanos, 
hermanas, hijos, hijas, nietos y nietas) que siempre nos alientan.
Equipo Kom Kim Mapudunguaiñ Waria Mew, 2013
Mañumtun dungu Agradecimientos
Taiñ pepil kelluntükuleael mew ñi wiñoniewentuael taiñ ñuke kewün, chi pu 
trokiñche Kom kim mapudunguaiñ waria mew, petu elkunuy kiñe lifru chillkatufe nivel 
A.1.2., pingelu.   Tañi   tuchi ayifilu   kimael   ka kimelael   chi mapudungun ngealu. Tañi 
doy küme pepilael ñi kimelün chi kimelfe ka amuley kiñe CD chew ñi allkütungeael chi 
trokiñke dungu. 
Dewmafilu    inchiñ    tüfachi pu trokiñke dungu;    küme elfiiñ chi pu trokiñke küdaw 
wechekeche,  üllchakeche ka wünen che ngealu. Tuchi dew pichiken kimnielu mapu-
dungun wirinkülelu chi lifru mew Kom kim mapudunguaiñ waria mew A.1.1.(2009) ka 
femngechi  küpa doy  amulnielu chi chillkatun duam  taiñ mapudungun.
Taiñ chumngechi kimelken tüfachi dungun, pünenieiñ   kiñe trokiñ   küdaw   dungulün 
kimelün pingelu, taiñ pepi fülkompayael mew ñi chem pilen    ka chumngechi ñi rüf 
pünengekeael mapudungun mew  fewla.
Tüfachi lifru mew, pünengekey kiñe doy pepilfalu chumngechi ñi wiringeafel chi mapu-
dungun (1986); müfülefuy taiñ chumngechi wiringeafel chi mapudungun,  welu iñchiñ 
tüfa doy pepilfali trokiñtufiyiñ ka doy kimfali chumngechi ñi kimafel chi pu che fewla 
petu fülkompalu tüfachi dungun mew.
Tüfa taiñ kimelün dungu, choyifiiñ Hector Mariano Mariano ñi fentrentu duam mew, 
fey doy mari tripantüngey ñi kimelken mapudungun Santiago waria mew. Ka femngechi 
chi kelluwün küdaw mew tripalu  fentren che mew mapuche ngelu  ka mapuchenge-
nolu  mülelu engün fillke trokiñke kimün mew pepi nuntuy tüfachi küdaw kimelngeael 
chi mapudungun.
Tüfachi lifru küpa kelluy tañi wiño newentuael chi dungun ka chi mapuche admongen, 
petu    wiño küdawtufilu taiñ pu che dewma müfü tripantü. Femngechi nietuliiñ taiñ 
dungun, doy küme kimafuiñ chum amulnieafel taiñ kisu ngünewün ñi küdawtunielu 
ka  kintunielu taiñ pu che.  
Equipo Kom Kim Mapudunguaiñ Waria Mew
Pengülun
Con el objetivo de seguir contribuyendo a la revitalización de nuestra lengua mater-
na, el equipo de trabajo Kom kim mapudunguaiñ waria mew pone a disposición de 
quienes deseen aprender y enseñar el idioma mapuche los siguientes materiales: Libro 
para el estudiante nivel A.1.2., Sugerencias didácticas para el educador y CD de audio 
de las lecciones. 
Al momento de crear estos materiales, hemos contextualizado las actividades para 
público juvenil-adulto, que posea los conocimientos básicos de la lengua mapuche 
contenidos en el libro Kom kim mapudunguaiñ waria mew A.1.1 Kiñe (2009) y que 
desee progresar en el estudio del idioma de nuestro pueblo. 
En cuanto al enfoque utilizado para la enseñanza-aprendizaje, hemos optado por el 
método comunicativo de enseñanza de idiomas, ya que permite acercarnos al uso sig-
nificativo y real de la lengua mapuche en los tiempos actuales.
En este libro se utiliza una versión simplificada del Alfabeto Mapuche Unificado 
(1986), pues, de las distintas propuestas para la escritura del mapudungun que co-
nocemos, nos parece el grafemario más intercultural y que facilita el aprendizaje en 
personas que se acercan por primera vez a esta lengua.  
Nuestra propuesta educativa surge de la preocupación de Héctor Mariano Mariano, 
quien se ha dedicado a la enseñanza del mapudungun en la ciudad de Santiago desde 
hace casi diez años. El trabajo colaborativo de profesionales mapuche y no mapuche 
provenientes de distintos campos del saber, ha hecho posible la realización de estos 
materiales. 
Este libro pretende ser un aporte en el proceso de revitalización lingüística y cultural 
que nuestro pueblo ha iniciado desde hace varias décadas.  Al recuperar nuestra len-
gua, comprendemos con mayor claridad la autonomía por la que nuestro pueblo lucha.
Equipo Kom Kim Mapudunguaiñ Waria Mew
Prologo
Objetivos y contenidos
Tarea Final Los alumnos aprenden a Contenidos gramaticales 
Kechu Troy:
Un diálogo en parejas donde los 
estudiantes tienen como propósito 
final poner en práctica la temática 
de la salud abordada a lo largo de la 
unidad.
-Manifestar y expresar sus estados de 
salud y de ánimo en diálogos simples y 
relatos breves. 
-Comprender la importancia y el rol 
de la Lawentuchefe al interior de la 
cultura mapuche y la función y uso 
de determinadas hierbas medicinales 
mapuches.
-Expresiones relacionadas con la 
enfermedad y el dolor.
-Repaso del progreso/estativo -(kü)le
-El sistema de referencia agente-
paciente
-Formas de ordenar y solicitar cosas: 
el imperativo, el futuro y la forma no 
marcada.
Kayu Troy:
En parejas, los estudiantes a partir 
de un mapa de la ciudad, deben 
entregar indicaciones para llegar a dos 
puntos específicos que el educador 
determinará. Los estudiantes aplican 
lo aprendido en la unidad, entregando 
direcciones para las distintas 
alternativas de transporte.
-Entregar y consultar información sobre 
direcciones espaciales en la ciudad con 
fluidez.
-Conocer y comprender la representación 
espacial de la tierra en la cosmovisión 
mapuche.
-Comprender la importancia de los 
puntos cardinales en la cosmovisión 
mapuche.
-La posposición mew
-El modo subjuntivo
-Los direccionales
Regle troy:
Los estudiantes deben presentar a 
sus familias por escrito, entregando el 
relato de proveniencia de su familia, 
para luego exponerlo al resto de sus 
compañero/as. 
-Narrar el relato de proveniencia de sus 
familias y comprender la importancia de 
estos relatos en la actualidad.
-Conocer y aprender las definiciones de 
parentesco.
-Crear una narración de mayor 
complejidad.
-El sufijo -rke y la fuente de 
información.
-Las cláusulas temporales de pasado 
con –lu.
Pura Troy:
Los estudiantes deben redactar un 
“chalin” (saludo) situado en un trawün 
(encuentro), con el fin de presentarse 
correctamente, de acuerdo a la 
costumbre de este evento. Finalmente 
deben leer su saludo ante sus 
compañero/as. 
-Comunicarse al interior de un trawün.
-Presentarse ante los asistentes de un 
trawün.
-Identificar los tipos de discurso que se 
realizan al interior del trawün.
-Expresión de finalidad y obligación 
con la terminación –ael.
-Cláusulas relativas con –lu.
kechu troy, ¿Tremoleymi? kechu troy, ¿Tremoleymi?
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Kechu troy 
¿Tremoleymi?
En esta unidad aprenderás a establecer conversaciones sim-
ples con tus compañero/as acerca de estados de salud y esta-
dos ánimo. Podrás aprender a preguntar y entregar informa-
ción sobre los siguientes puntos:
- Estado de salud.
- Enfermedades y dolores.
- Partes del cuerpo.
- Remedios y medicamente mapuches.
Al finalizar esta unidad deberás construir un diálogo con tu 
compañero/a integrando este conocimiento con creatividad.
¡a estudiar y aprender!
We dungu 5.1
Nge  
Pilun  
Düñiñ  
Yu  
Wün
Longko 
Kal Longko 
Pel
Tol
Rukü
Pütra
Kuwü 
Changüll Kuwü
kechu troy, ¿Tremoleymi? kechu troy, ¿Tremoleymi?
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Chuñu kuwü
Luku
Chang
Namun
Koñilwe
Moyo 
Foro
Wili Furi
Payun
¿Kimimi kakelu dungu 
mapudungun mew?
Pefinge tüfa
¿Kutranküleymi? 
Kümelkalen 
Kutrankülen 
Tremolen 
Ñankolen 
kechu troy, ¿Tremoleymi? kechu troy, ¿Tremoleymi?
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Nütramkan 5.1
r. Mari mari
l. Mari mari Rayen. ¿Chumleymi am? 
r. Wenchelen müten. 
l. Müna weda ¿Kutranküleymi? 
r. May, rume kutrankülen
l. ¿Chafoleymi?  
r. May, amutuan ñi ruka mew. ¡Pewkayael!
l. ¡Pewkayael!, ¡Tremolnge! 
Chillkatuaiñ 5.1
Nütramkange tami kompañ eymu 5.1
Wallwirintukunge kom “ñi chumlen ñi mongen” dungu 
Wallwirintukunge kom dungu nielu –le kam -küle pichi troy dungu. ¿Chem pi 
tüfachi pichi troy dungu? 
¿Chumleymi am? 
¿Tremoleymi?/ ¿Kutranküleymi? 
kechu troy, ¿Tremoleymi? kechu troy, ¿Tremoleymi?
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Nütramkange tami kompañ eymu 5.1
We dungu 5.2
¿Chumleymi am?
¿Tremoleymi?/ ¿Kutranküleymi?
Kutrani ñi longko
Kutrani ñi namun
Kutrani ñi rukü
Kutrani ñi nge
Kutrani ñi furi
kechu troy, ¿Tremoleymi? kechu troy, ¿Tremoleymi?
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Nütramkan 5.2
Ramtun 5.2
Chillkatuaiñ 5.2
Nütramkange tami kompañ 
eymu 5.2
d. Mari mari
l. Mari mari datuchefe
d. Anünge ¿Chumleymi fachiantü?
l. Kutrankülen
d. ¿Chem kutran nieymi?
l. Kutrani ñi longko 
d. ¿Chumül kutranimi?
l. Dew rupay meli antü 
d. Werküaymi tüfachi lawen, pirona pingey, rangiantü  ka rangipun mew
L.  Feley datuchefe, mañum.
¿Chem kutran niey Rayen?
¿Chem lawen werkülngey Rayen?
¿Chem kutran niey Rayen?
¿Chem lawen werkülngey Rayen?
¿Chumleymi?
¿Chem kutran nieymi? 
¿Chumül kutranimi? 
¿Chem lawen werkülngeymi? 
kechu troy, ¿Tremoleymi? kechu troy, ¿Tremoleymi?
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We dungu 5.3
Küme lawen müley Wallmapu mew
We dungu 5.4
Sinchül
Natrüng 
Triwe
Matiko
Payko
Akenko
Foldo
Pila Pila
¿Kimimi kangelu kümeke lawen?
Elueyu Ngillaeyu
Piwkeyeyu
Mañumeyu
Küpaleleyu
kechu troy, ¿Tremoleymi? kechu troy, ¿Tremoleymi?
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Nütramkan 5.3
leftraru. Mari mari papay.
lawentuchefe. Mari mari pichiwentru. Iñche Agustina pingen. ¿Iney 
pingeymi   am?.
leftraru. Iñche ta Leftraru.
lawentuchefe. Ñi ñuke ñankoley ka kutrani ñi longko.
lawentuchefe. Eluaeyu tüfachi lawen, natrüng pingey. Tüfachi lawen mew 
tremotuay.
leftraru. Feley papay, mañumeyu. Pewkayael.
Chillkatuaiñ 5.2
Wallwirintukunge kom dungu nielu -eyu. ¿Chem pi tüfachi pichi troy dungu?
Ramtun 5.3
¿Iney kutranküley?
¿Chem kutran niey?
¿Chem lawen elungey Leftraru ñi ñuke?
¿Chumley tami ñuke?
¿Chem kutran niey?
¿Chumül kutrani?
¿Chem lawen werkülngey?
Nütramkange tami kompañ 
eymu 5.3
kechu troy, ¿Tremoleymi? kechu troy, ¿Tremoleymi?
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We dungu 5.5
Elufiñ Eluenew
Pefiñ
Pifiñ Pienew
Peenew
Nütramkan 5.4
Rupachi semana amun waria mew tañi lamngen Margarita inchiw. Ngillayu kiñeke 
wingka lawen. Dew ngillalu inchiw, mütrümenew tañi ñuke.
¿Chew müleymi? – pienew
Farmasia mew mülen – pifiñ
¿Ngillayafuymi ifuprofeno?– pienew  
Feley, iñche ngillayan- pifiñ
kechu troy, ¿Tremoleymi? kechu troy, ¿Tremoleymi?
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Ramtun 5.4
Nütramkange tami kompañ 
eymu 5.4
We dungu 5.6
¿Iney engu Rayen amuy waria mew?
¿Chem ngillay engu  waria mew?
¿Iney mütrümi Rayen mew ka chem pi?
Chafolu eymi, ¿Chem lawen elueymew tami ñuke?
Kutranlu tami ñuke ¿Chem lawen elufimi?
Anünge tüfa mew
Trutrukatunge
¡Amunge pürümkechi!
Rakumnge konpelonwe
Kofketunge
Nülange konpelonwe
¡Kofketukilnge, rume motrileymi!
Pefinge tüfa
kechu troy, ¿Tremoleymi? kechu troy, ¿Tremoleymi?
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We dungu 5.7 Küdaw
Nünge tami pütra 
Nünge tami longko
Nümün tamün pütra
Nümün tamün longko
Kiñe: Küdawnge tami kompañ eymu, tamu nüael tamu trokiñke kalül
Epu: Küdawnge meli kompañ eymün,  tamün nüael tamün trokiñke kalül
Küla: Fewla, allkütunge chem pin tami kimelfe
kechu troy, ¿Tremoleymi? kechu troy, ¿Tremoleymi?
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Nütramkan 5.5 Ruka küdaw
¿Chem kimimi tüfachi troy mew?
Tañi fotüm kutranküley. Dew rupay regle antü ka pepi witralay. Kutrani ñi longko 
ka rume chafoley. Pepi ilay. “Amunge lawentuchefe mew” pifiñ.  Fewla pepi trekay 
ñochikechi müten. Wüle amuay machi mew. Pewmangen pürümkechi tremotuay.
Trafrakiduam mew tami chillkatufe kompañ eymu. Wirintukunge kiñe nütramkan chew ñi mülen 
kiñe lawentuchefe/ datuchefe ka kiñe kutranche; feychi nütramkan mew müley ñi nieael kutran ka 
datun dungu. Tüfachi nütramkan mew kimngeay ñi tunten kimün chi pu chillkatufe. 
Müley tamün feypiael chem tami kimün, feypinge chem tami nütramkan tamün wirintukun tami 
chillkatufe kompañ eymu.
Ramtun 5.5
¿Iney kutranküley?
¿Chem kutran niey chi fotüm?
Wüle, ¿chew püle amuay chi wechewentru?
kayu troy, ¿Chew müleymi? kayu troy, ¿Chew müleymi?
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Kayu troy 
¿Chew müleymi?
En esta unidad aprenderás a ubicarte en la ciudad. Podrás en-
tregar indicaciones y direcciones para llegar a determinados 
lugares tomando en cuenta los diversos medios de transporte 
en la ciudad.  Sabrás preguntar e informar sobre los siguientes 
temas:
- Nociones de espacio, posición y movimiento.
- Nociones de distancia entre lugares y objetos.
- Medios de Transporte.
Al finalizar la unidad deberás poner en práctica estos 
conocimientos entregando indicaciones y direcciones para 
determinados puntos de la ciudad a partir de un mapa.
¡a trabajar!
We dungu 6.1
Faw Uyew
Wele
Furitu Wünentu
Man
kayu troy, ¿Chew müleymi? kayu troy, ¿Chew müleymi?
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Wente Miñche
Küdaw
Pefinge tüfachi pu adentu ka llowdungunge: ¿chew müley…?
¿Chew müley chi mate?
¿Chew müley chi domo?
We dungu 6.2
Meli Witran Mapu
PUEL MAPU
LAFKEN MAPU
PIKUM MAPU WILLI MAPU
kayu troy, ¿Chew müleymi? kayu troy, ¿Chew müleymi?
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Küdaw
Pefinge tüfachi pu adentu ka llowdungunge: ¿chew müley…?
Nütramkange tami kompañ eymu
¿Chew müley tüfachi waria? ¿Chem mapu mew müley Santiago waria? 
¿Chem mapu mew müley Osorno waria? 
¿Chem mapu mew müley Puerto Saavedra waria? 
¿Chem mapu mew müley Lonquimay waria?
kayu troy, ¿Chew müleymi? kayu troy, ¿Chew müleymi?
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We dungu 6.3
Rayen pülleley Welen wingkul mew
Rayen müley inafül Mapocho lewfü
Rayen kamapuley Welen wingkul mew
Rayen müley nometu Mapocho lewfü
Nütramkan 6.1
Aleko ñi nütram 
Iñche choyüngen kiñe lof mülelu willi mapu mew. Feychi lof “Mañiuco” 
pingey. Pülleley Temuko mew. Fantepu mew tañi pu reñma müley 
Temuko waria mew, welu ñi chaw petu müley ñi lofmapu mew. Iñche 
fewla mülen Santiago waria mew, chillkatulen faw. 
Uyew lofmapu mew  küdawkey ñi chaw. Niey ñi lelfün ka ñi kulliñ. 
Küme mapu ka küme ruka niey ñi chaw inafül kiñe pichi lewfü mew. 
Kiñeke antü ñi kulliñ rumekey nometu lewfü, welu nagantü mew 
wiñotukey. Kiñeke mew ñi chaw ñi pu kulliñ kamapu amukey, ñi chaw 
müley ñi yemetuael. Kiñe rupa amufuy engün furitu wingkul, ñi chaw 
pelafi. Ka antü kisu wiñoy engün. Welu ñami kiñe pichi waka. 
kayu troy, ¿Chew müleymi? kayu troy, ¿Chew müleymi?
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Chillkatuaiñ 6.1
Wallwirintukunge kom dungu nielu “mew” ka trürkülelu chi dungu reke. 
¿Chem pi tüfachi “pichi troy dungu”? 
Ramtun 6.1
¿Iney choyüngey Mañiuko lof mew? 
¿Chew müley Mañiuko lof? 
¿Chumkey Aleku? 
¿Iney küdawkey lof mapu mew?
¿Chew amufuy chi pu kulliñ?
We dungu 6.4
Leftraru puwi ruka mew 
Leftraru ka Rayen üngümi chi mikro 
Chi wentru akuy ruka mew 
kayu troy, ¿Chew müleymi? kayu troy, ¿Chew müleymi?
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Nütramkan 6.2
Leftraru ñami
L. Mari mari ¿Chem üy niey tüfachi waria rüpü? 
W. Alameda pingey
L. ¿Chumngechi puwafun Metro Universidad de Chile mew?
W. Pülleleymi. Trekange wele püle,  feymew puwaymi  Universidad de Chile 
mew.
Leftraru witrali chi mikro  
Leftraru püray chi metro mew 
Rayen nagi chi metro mew 
kayu troy, ¿Chew müleymi? kayu troy, ¿Chew müleymi?
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Nütramkange tami kompañ eymu
¿Chew müley tami ruka? 
¿Chem üy niey tami waria rüpü? 
¿Chumngechi puwkeymi tami ruka mew? 
We dungu 
Nagnge Pürange
Waydufnge man püle Waydufnge wele püle 
Inkü trekange 
Pefinge tüfa
Mülen torre Entel mew ¿Chumngechi puwafun metro Baquedano mew? 
1. Nagnge metro moneda mew 2. Pürange metro mew kelü wirin nielu 
3. Rupayaymi meli estasion 4. Nagnge metro Baquedano mew
kayu troy, ¿Chew müleymi? kayu troy, ¿Chew müleymi?
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Mülen Torre Entel mew ¿Chumngechi puwafun namuntu Plaza de Armas? 
1. Inkü trekange puel mapu püle 2. Ahumada waria rüpü mew, 
waydufnge wele püle 3. Inkü trekange Ahumada mew pikum mapu 
püle 4. Feymew, puwaymi
¿Chumngechi puwafun metro Republica mew? 
¿Chumngechi puwafun La Moneda mew? 
¿Chumngechi puwafun Estacion Central mew? 
Nütramkange tami kompañ eymu
We dungu 6.6
Nütramkan 6.3
Leftraru ka Rayen küpa trawüy engu.
Püralmi kiñe transantiago mew, 
duamaymi kiñe BIP 
Küpalmi awtu mew, putukilnge 
L. ¿Chew müleymi? 
R.  Mülen Metro Quinta Normal mew 
L. Iñche püllelen Metro Cumming mew. ¿Chumngechi puwafun metro 
Quinta Normal mew? 
R.  Metro mew küpalmi,  inkü küpange, feymew akuaymi Quinta Normal 
mew 
L. Feman lamngen, pewayu
kayu troy, ¿Chew müleymi? kayu troy, ¿Chew müleymi?
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Ramtun 6.3
Nütramkange tami kompañ eymu
¿Iney pülleley Metro Cumming mew? 
¿Chew püle küpa amuy Leftraru? 
¿Chumngechi amuy Metro Quinta Normal mew? 
¿Chumngechi puwafun tami ruka mew? 
¿Chumngechi amukeymi tami kimelwe ruka mew? 
¿Chumngechi amukeymi tami küdaw mew? 
Nütramkan 6.4
Leftraru küpa ngillay wesakelu 
R.  Mari mari 
L. Mari mari, küpa ngillan kiñe yewün 
R.  ¿Chem yewün küpa ngillaymi?  
L. Petu kimlan 
R.  Küpa ngillalimi wesakelu, amuaymi Patronato mew;  küpa ngillalimi 
kiñe lifru, amuaymi San Diego mew 
L. Feley, küme dungu! 
kayu troy, ¿Chew müleymi? kayu troy, ¿Chew müleymi?
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Ramtun 6.4
¿Chem küpa ngillay Leftraru? 
¿Chew ngillayafuy wesakelu? 
¿Chew ngillayafuy lifru? 
Nütramkange tami kompañ eymu
¿Chew ngillakeymi tami wesakelu?  
¿Pülleley kam kamapuley tami ruka mew?  
Ngillalimi kiñe yewün ¿Chew amukeymi? 
Chillkatuaiñ 6.4
Küdaw
¿Chumngechi apümafuymi tüfachi küdaw?
Wallwirintukunge kom pu subjuntivo pichi troy mülelu nütramkan mew. 
¿Chem pi tüfachi pichi troy dungu? 
Wiriaymi kiñe “troy dungu” nielu tüfachi subjuntivo dungu:  
Ngillan
Mülen
Amun 
Akun  
Küpa kafetulimi…
Küpa kofketulimi…
Rume pelotatulimi…
Putokolimi pod ko…
kayu troy, ¿Chew müleymi? kayu troy, ¿Chew müleymi?
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We dungu 6.7 
Pepafiñ  tañi  wenüy Lautaro  
Pepufiñ  tañi wenüy Pedro 
Pemefiñ tañi wenüy Juan 
Nütramkan 6.5
L. Mari mari Rayen ¿Chew amuymi? 
R.  Amun rangiñ waria mew. Ürkülen ka ngüñulen 
L. ¿Küpa yafütuymi? 
R.  May
L. Yafütupange, lamngen 
R.  Mañum
- PA
- PE
- PU
kayu troy, ¿Chew müleymi? kayu troy, ¿Chew müleymi?
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Chillkatuaiñ 6.5 Chillkatuaiñ 6.6
Wallwirintukunge kom dungu nielu –pa Wallwirintukunge kom dungu nielu –me 
Nütramkan 6.5
R.  Ngelay rüngo 
L. Müna weda, dewmalayayu kofke 
R.  Ngillamean feria mew
L. Feley, ngoymakilnge lefadura 
R.  Feley
Küdaw
Wiringe kine “X” 
¿Chem kimimi tüfachi troy mew? 
· Ngillapay rungo (__Uyew  __Faw) 
· Ngillamey yiwiñ (__Uyew  __Faw) 
· Dewmapay kofke (__Uyew  __Faw) 
· Witrangepay (__Uyew  __Faw) 
· Witrangemey (__Uyew  __Faw)
· Epu kompañwen küpalpe kiñe Santiago mapa (transantiago 
mapa).
· Chi kimelfe eluafi epu kompañwen epu trokiñ lof mülelu 
Santiago waria mew.
· Epu kompañwen feypiay  (wirin mew ka dungun mew) 
chumngechi ñi puwael feychi trokiñ lof mew.
· Epu kompañwen feypiay ñi kupayael mikro mew kam metro 
mew.
regle troy, Pu reñma ñi piam regle troy, Pu reñma ñi piam
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Regle troy
Pu reñma ñi piam
En esta unidad aprenderás a narrar historias sobre la pro-
veniencia de tu familia. Podrás contar a tus compañeros y 
compañeras de dónde vienen tus abuelos y tus padres, cómo 
llegaron a vivir a Santiago, y mucho más. Sabrás preguntar e 
informar sobre los siguientes puntos:
- Relatos de familia.
- Proveniencia familiar.
- Lazos de parentesco.
Al final de la unidad deberás presentar a tu familia y narrar su 
proveniencia a tus compañero/as. 
¡A aprender con entusiasmo!
Nütramkan 7.1
R.  ¿Chew choyüngeymi?  
L. Choyüngen Santiago mew  
R.  ¿Tami ruka mew kam pital mew?
L. Hospital Barros Luco mew choyüngen 
R.  ¿Chem küyen mew? 
L. Agosto küyen mew 
A
regle troy, Pu reñma ñi piam regle troy, Pu reñma ñi piam
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R.  ¿Chew choyüngey tami laku?  
L. Tañi laku yem choyüngerkey kiñe lof mew, Kurako pingelu 
R.  ¿Chem tripantü mew choyüngey? 
L. Hospital Barros Luco mew choyüngen 
R.  Warangka aylla pataka epu mari tripantü mew 
L. Eymi kay ¿Choyüngeymi Santiago waria mew? 
R.  May, faw choyüngen, rimü küyen mew 
L. ¿tami ñuke kay? 
R. Tañi ñuke choyüngerkey Galvarino mew. 
L. ¿Tami chaw kay? 
R. Tañi chaw choyüngerkey willi mapu mew ka, Llufkentuwe pingey chi 
mapu.  Uyew mülerkefuy ñi chaw ñi ruka. 
B C
regle troy, Pu reñma ñi piam regle troy, Pu reñma ñi piam
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L. Lamngen, ¿dew choyüngey Ayelen? 
R.  May, chumül wula, walüng mew akuy 
L. ¿Chew müley tüfa? 
R. Pitraco lof mew 
D Nütramkange tami kompañ eymu
We dungu 7.1
¿Chew choyüngeymi? ¿Chem tripantü mew?  
¿Chew choyüngey tami laku? ¿Chem tripantü mew? 
¿Chew choyüngey tami chedki? ¿Chem tripantü mew? 
¿Chew choyüngey tami kuku? ¿Chem tripantü mew? 
¿Chew choyüngey tami kuku? ¿Chem tripantü mew?
¿Chew choyüngey tami chuchu? ¿Chem tripantü mew? 
Chew? Chumül? 
Santiago waria mew Agosto küyen mew
Temuko mew 1940 tripantü mew
Kiñe lof mew Pukem mew 
Inafül Osorno Dew rupay aylla mari tripantü
Willimapu mew Chumül wula
regle troy, Pu reñma ñi piam regle troy, Pu reñma ñi piam
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Küdaw
Pefinge tüfachi troy dungu ka dullifinge: ¿chew kam chumül?
Chew Chumül
  
  
  
  
  
  
Nütramkan
Inaramtungey Rayen
Rayen niey epu mari kechu tripantü. Chillkatukey Santiago waria mew ka 
kimi mapudungun. Feymew, chillkatuaiñ ñi piam. 
- Rayen ¿Tami chaw ka tami ñuke kim mapudunguy? 
R. Kim mapudunguyngu, welu mapudungukelayngu tañi ruka mew
- ¿Chumngelu mapudungukelay tami ruka mew? 
R. Tañi chaw feypi “Wechewentrungelu iñche, rume kutrankawün tañi 
mapuchengen ka tañi mapudungun mew.”
- Tami chaw ka tami ñuke mapudungukelay, welu eymi müna küme kim 
mapudunguymi  ¿Chumngechi kim mapudunguymi? 
R. Amuken fentren taller Santiago waria mew chew ñi kimelngeken 
mapudungun ka rume chillkatuken tañi ruka mew ka inaramtuken lifru 
mew.  Femngechi wiño kim mapudungutun iñche.
- Fentren wechekewentru ka üllchakedomo mapudungukelay  fewla ¿Chem 
piafuymi? 
R. Chillkatule engün, kimayngün.  Femngechi kom mapudunguaiñ.
Mañumeyu, Rayen!
 Willi mapu mew  
Tayi 
Newe chumül 
Kamapulelu faw chi mapu 
Faw tüfachi waria mew 
Ambulansia mew  
Küla mari tripantü rupay dew
 
Tüyechi waria mew
regle troy, Pu reñma ñi piam regle troy, Pu reñma ñi piam
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Ramtun 7.2
¿Mapudungukey Rayen ñi chaw ka ñi nuke?
¿Chumngelu Rayen ñi chaw mapudungukelay?
¿Chumngechi kim mapudunguy Rayen?
Nütramkange tami kompañ eymu
Dewmange tüfachi inaramtun tami kompañ eymu. Tukulpange tami 
pu reñma ka chi mapudungun:
1.  ¿Tunten che müley tami ruka mew ?
2.  ¿Tami chaw ka tami ñuke 
mapudungukeyngu?
3.  ¿Tami laku ka tami kuku 
mapudungukeyngu? 
¿Tami chedki ka tami chuchu kay?
4. ¿Chumngelu chillkatuleymi 
mapudungun?
Nütramkan 7.3
Kiñe rupa, kiñe wentru feypirkefi ñi 
inan peñi “ngillamenge epu kuram. 
Sofrale (mülewele) kulliñ, ngillayaymi 
kochülwe”. Chi pichiwentru ayiwkülen 
amurkey almacen mew.  Puwürkey ka 
feypirkey“eluen kochülwe”, feymew 
wiñotuy ñi ruka mew.  Akurkey, feymew 
chi wünen peñi ramturkey “¿Ngillaymi 
kuram?”. “Femlan, sofralay kulliñ ñi 
ngillayael kuram” pirkey chi inan peñi.
Ramtun 7.3
¿Iney werküy?
¿Iney werküngey?
¿Chem ngillamey chi pichiwentru?
¿Chumngelu ngillalay chi pichiwentru?
 Feypin - Puwün 
Akun - ramtun - 
Femün
Kuram
Kochülwe
- Kimael tañi kuifi 
dungun.
- Mapuchengen mew.
- Müley küla che: ñi  poyen, 
ñi fotüm ka iñche.
- Kechu che müley ñi ruka 
mew. 
- May,  mapudungudekeyngu. 
- Tañi chaw kimelngelay 
mapudungun.
- Tañi chuchu yem 
nütramkakefuy epew.
- Tañi kuku 
mapudunguwelay  akulu 
regle troy, Pu reñma ñi piam regle troy, Pu reñma ñi piam
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We dungu 7.1
Malle Palu
Weku Ñukentu
Pefinge tüfa
Chillkatunge tüfachi meli nütram
A.  Cristian
B.  Kinturay
Iñche Cristian pingen. Kom antü küdawken ñi kelluael tañi pu reñma. Tañi 
chaw ka tañi ñuke dew amutuy. Mülen tañi küla lamngen ka tañi palu inchiñ, 
kiñe pichi ruka mew.  Turpu ayiwkelafiñ tüfachi waria, pewmangen kiñe antü 
wiñotuaiñ willi mapu mew.
Kinturay pingen, mülen Santiago waria.  Tañi ñuke ka ñi chaw küdawkey. Tüfa 
mew chillkatuken tañi pichi kimelwe ruka mew. Rume ayiwken ñi awkantuael 
tañi chaw inchiw.  Fey rume sakikeenew.
regle troy, Pu reñma ñi piam regle troy, Pu reñma ñi piam
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D.  Rosario
C.  Lincoyan
Lincoyan pingen, tuwün inafül Temuko, kiñe lof Rankilko pingelu. Tañi chaw 
mongelelay. Fey amutuy kechu tripantü nielu iñche. Fewla mülen tañi ñuke ka 
ñi ñukentu inchiñ. Ayiken ñi lelfün ka ayiken tañi pu kulliñ.
Dullinge kiñe piam. Feypifinge tami kompañ tüfachi piam
Fewla wiritukunge kom tami chem kimün tami kompañ kiñe chillka mew. 
Ka fey wula nütramkayafimi tami pu kompañ eymün.
Rosario tañi üy. Chillkatuken Santiago waria mew. Tañi ruka müley rangiñ 
waria mew.  Tañi fütra kimelwe ruka müley Ñuñoa lof mew. Melingeiñ ñi ruka 
mew: ñi chaw, ñi ñuke, ñi malle ka iñche. Nien pichi lig trewa. Chumül wula ñi 
chaw eluenew kiñe we awtu. Rume ayiwün.
Küdaw
Dullinge feley kam felelay tami kompañ eymu
Nütramkange tami kompañ eymu
¿Chem kimimi tüfachi troy mew?
  Müley Santiago mew Ñi chaw mongeley Ayiwküley ñi mongen mew
Kinturay      
Cristian      
Lincoyan      
Rosario      
Pefinge. Tüfachi che Lincoyan pingey, tuwi inafül Temuko, kiñe lof Rankilko 
pingelu. Tañi chaw mongelelay…
pura troy, Trawün Santiago waria mew pura troy, Trawün Santiago waria mew
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Pura troy
Trawün Santiago waria 
mew
En esta unidad aprenderás cómo se organizan los trawün, qué 
costumbres posee este encuentro y cómo presentarte ante el 
público de este evento mapuche. Podrás preguntar e infor-
mar sobre los siguientes temas:
- Ceremonias y eventos deportivos y culturales mapuche.
- Estaciones del año.
- Ocupaciones e intereses.
Al finalizar la unidad deberás crear tu discurso de presentación 
ante un trawün y compartirlo ante la clase.
!A conocer nuestra cultura!
We dungu 8.1
We dungu 8.2
¿Kimimi tüfachi dungu?
Walüng
Pukem
Rimü
Pewü
Walüng mew pu che amukey lafken mew
Pukem mew, mawükey
Rimü mew,  ütrüfnagkey tapül 
Pewü mew,  fentren rayen müley 
Trawün Ngillatun
pura troy, Trawün Santiago waria mew pura troy, Trawün Santiago waria mew
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Palin
Wiñol tripantü
Eluwün
Nütramkan 8.1
Leftraru amuy kiñe trawün Rayen engu ka nütramkay walüng mew
L. Mari mari Rayen, fütra kuyfi ¿Chumleymi?
R.  Mari mari, fütra kuyfi lamngen. Kümelen ¿Eymi kay?
L. Kümelen ka. ¿Chumimi walüng mew? ¿Amuymi tami lof mew?
R.  May, amun ñi pemeael ñi pu reñma Wallmapu mew ka amun kiñeke 
ngillatun mew ¿Eymi kay? ¿Chew amuymi? 
L. Chew no rume tripalan, tüfachi walüng Santiago müten mülen, welu 
tüfachi pukem amuan ñi pemeael tañi chuchu Willimapu mew mülelu. 
Chillkatuaiñ 8.1
Ramtun 8.1
Wallwirintukunge kom pu dungun aflu -ael ¿Chem pi tüfachi pichi troy dungu?
¿Chew amuy Rayen walüng mew?dungu?
¿Chew amuy Leftraru walüng mew? 
¿Iney pemeay Leftraru Willimapu mew tüfachi pukem mew?
pura troy, Trawün Santiago waria mew pura troy, Trawün Santiago waria mew
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Nütramkange tami kompañ eymu 8.1
¿Chumimi walüng mew?
¿Chumaymi tüfachi pukem mew?
¿Chumaymi tüfachi pewü mew?
Nütramkan 8.2
Rayen pewi kiñe domo wenüy engu
L. Mari mari lamngen, fütra kuyfi ¿Chumleymi?
DW. Wenchelen müten. Kutrani ñi longko. Fentren küdaw nien
L. ¡Müna weda!  Müley tami ürkütuael.  ¿Tami pu reñma kay? 
¿Chumley engün?
DW. Ka ñi weku kütranküley, nülangeay ñi kimngeael chem 
kutran nien
L. Newen lamngen, pewmangen kom dungu küme tripayay
Küdaw
A. Ürkülelmi Müley ñi yafütuael
Müley tami umawtuael
Müley tami lawentuael
B. Kutrankülelmi
C. Tami ñuke ngüñülele
Nütramkange tami kompañ eymu
1. ¿Chumngelu amukeymi 
datuchefe mew?
2.  ¿Chumngelu umawtukeymi?
3.  ¿Chumngelu chillkatukeymi    
mapudungun?
- Amuken ñi lawentuael
- Umawtuken ñi ürkütuael
pura troy, Trawün Santiago waria mew pura troy, Trawün Santiago waria mew
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Küdaw
Küpa ürkütulmi ¿Chumaymi? Kümelkalenole tami chillkatun ¿Chumaymi?
Nienolimi kofke tami ruka mew ¿Chumaymi?
Kutranle tami longko tami matetunon mew ¿Chumaymi?
Müley tañi Müley tañi
Müley tañi
Müley tañi
pura troy, Trawün Santiago waria mew pura troy, Trawün Santiago waria mew
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We dungu 8.3
yiwiñ kofke  trapi
kang kang ilo
kako
mürke
muday
Nütramkan 8.3
Pewtuy leftraru engu rayen
Chillkatuaiñ 8.3
L. ¿Petu nieymi ngülliw?
R.  May, küpalfiñ taiñ yafütuael. Nien fentren iyael fachiantü
L. Küme dungu, mañumeyu. ¿Kimimi tunten antü llituay chi nütramkan?
R.  Rangiantü llituay, müley tami dunguael.
L. Feley feman ka pewayu müchay
Küdawnge tami chillkatufe kompañ eymu. Wirintukuaymi küla troy dungu 
ñi tukuael  -ael 
A.
B.
C.
pura troy, Trawün Santiago waria mew pura troy, Trawün Santiago waria mew
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Ramtun 8.3
Ramtun 8.4
¿Chumngelu küpali iyael Rayen?
¿Chem antü amuy Leftraru chi trawün mew ?
Tüfachi sabado antü mew, amun kiñe trawün Santiago waria mew. Tüfachi trawün 
dewmangey “Quinta Normal” mew.  Uyew trawükerkefuy taiñ füchakeche yem.  
Fewla inchiñ ñi wechengen ka üllchadomongen trawütukeiñ.  Nütramkakeiñ ka 
yafütukeiñ fillke mapuche iyael: kako, mültrün, kofke, mürke, yiwiñ kofke ka muday.  
Tüfachi trawün mew fillke che dungukey, kiñeke entukey fentren mapuche kimün; 
kiñeke re dungukey müten. Chi trawün kümekey ka kellukey taiñ trawüael taiñ 
mapuchengen. Ka nütramkakey pu füchakeche fillke nütram nielu. Mülele kiñe 
trawün, mangelafiñ tañi pu reñma ka tañi pu wenüy, pilen.
¿Tunten antü llituay chi trawün?
¿Chew trawüyngün wechekewentru ka üllchakedomo?
¿Chumkeyngün tüfachi trawün mew?
Nütramkan 8.4
Kiñe antü Leftraru amuy kiñe trawün mew
Nütramkange tami kompañ eymu
¿Kimimi ka mapuche iyael mülenolu 
tüfachi chillka mew?
¿Chem iyael yeafuymi kiñe mapuche 
trawün mew?
¿Chumngelu trawükey pu mapuche?
-Kimün pichiñ iyael mapuche
…
-Kimün fentren iyael mapuch
e
-Kimün ñengüm ka fillke fün
… 
-Yeafun mate, eñüm ko…
-Yeafun fillke ko taiñ putok
oael…
-Pepikafun yiwiñ kofke tañi
 ruka 
mew taiñ yeael trawün mew…
-Pu che trawükey ñi 
nütramkayael…
-Pu che trawükey ñi 
midawael…
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Pefinge tüfa
Chillkatunge tüfachi nütram
Mari mari  pu peñi, pu lamngen, pu papay, pu chachay, kom pu che mülepalu 
tüfachi trawün mew. Iñche ta Leftraru pingen. Choyüngen tüfachi waria 
mew. Tañi chaw mapuchengey ka tañi ñuke kamollfüñ niey. Nien epu mari 
kechu tripantü. Rume ayiwkülen tañi mülepan tüfa mew ka tamün akun 
tüfachi trawün mew. 
Tañi laku ka ñi kuku yem küparkey tüfachi fütra waria mew warangka aylla 
pataka kechu mari tripantü mew. Elkunurkeyngu ñi pichiñ mapu tañi lof 
mew. Tüfachi waria mew rume kutrankawüpay ñi kuku ka ñi laku, feymew 
ngoymayngu ñi mapuchedungun ka küpa kimel mapudungulafi ñi choÿun, 
Jacinto pingelu.  Feymew,  tañi chaw Jacinto kim mapudungunlay.
Iñche mañumkülen ka rume ayiwküley tañi piwke. Fachiantü pepi 
mapudungutun.  Kuyfi iñche kimkelafun ka allkükelafun tüfachi dungun, 
tañi yüll üy müten kimkefun.
Pu peñi pu lamngen, müley taiñ kimael taiñ mapudungun.  Femngechi 
witrapüramaiñ taiñ dungun ka taiñ mapuchengen.Taiñ füchakeche petu 
mapudungulelu müley ñi kelluael tüfachi weychandungun mew. Rükükilpe 
ñi kimün engün ka inchiñ taiñ wechekechengen, müley taiñ inaramtuael, 
taiñ nütramkayael taiñ füchakeche. Femngechi kimaiñ chumngechi ñi 
rakiduamken taiñ mapudungun mew.
Mapudunguliiñ, kim ngillatuaiñ, kim üllkatuaiñ, nütramkayaiñ taiñ epew, taiñ 
piam ka kom dungu nielu taiñ mapuche rakiduam. Kimnoliiñ tüfa, kiñe antü 
afay taiñ mapuchedungun. Kimlayaiñ taiñ mapuche mongen. Re lifru mew 
wingka wirilu kimaiñ.  Adümliiñ ka kimliiñ, aflayay taiñ mapuchedungun. 
Feymew, kiñe antü pu peñi, kiñe antü pu lamngen, pepi “marichiwew” piaiñ. 
Mülele mapu, müleay mapuche. Mülele mapudungun, müleay mapuche 
rakiduam.
Fentepuy ñi nütram, pu peñi, pu lamngen.
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Ramtun ¿Chem kimimi tüfachi troy?
¿Chumül akuy Leftraru ñi laku ka ñi kuku tüfachi waria mew? Wirituaymi tami chalin ka feypiaymi mapudungun mew. Pepilkange tami 
rakiduam ka wiringe. Inchiñ allkütuafiiñ.
¿Chumngey pu mapuche waria mew?
¿Iney pingey Leftraru ñi chaw?
¿Chem wimun niey mapuche waria mew ?
¿Chumngelu Leftraru ñi chaw kim mapudungulay?
¿Chumleay chi pu wechekeche witrampüramle mapuchedungun?
¿Tüfachi pichiñ kimeluwün kümey kam kümelay? ¿Chumngelu?
Allkütuliiñ Leftraru ñi rakiduam ¿Chumay mapuchedungun?
Ruka küdaw
Nütramkange tami pu reñma eymün
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Gramática: Unidad 5 
1. Clase 1 
1.1. Expresiones relacionadas con la enfermedad y el dolor
Para expresar un dolor, como en el español ‘me duele la mano’, ‘a  Héctor le duele la cabeza’,  se 
ocupa el verbo kutran- en 3ª persona y luego se expresa la parte del cuerpo que duele, como 
sujeto de la oración. Por ejemplo:
1. Kutrani ñi longko
 Me duele la cabeza.
2. ¿Kutrani tami pütra?
 ¿Te duele el estómago?
3. Kutrani tañi epu küwü
 Me duelen las dos manos
4. A: ¿Kutranküleymi?
 ¿Estás enfermo?
 B: May, kutrankülen. Kutrani ñi pütra
 Sí, estoy enfermo. Me duele el estómago 
Cuando el verbo kutran- afecta a una persona, como en (4), entonces se traduce como 
‘enfermarse’ y cuando afecta a una parte del cuerpo (como 1-3), entonces se traduce como 
‘doler’.  Además, también se puede usar como sustantivo, con la forma kutran y se traduce 
como ‘enfermedad’ (como en 5 y 6). En combinación con -kaw puede significar otras cosas 
relacionadas, como kutrankawün ‘sufrimiento’ (como en 7). Por ejemplo:
1. ¿Chem kutran nieymi?
 ¿Qué enfermedad tienes?
2. Juan niey kiñe we kutran, kimlañmafi ñi üy
 Juan tiene una enfermedad nueva, no le conozco su nombre
3. Fentren kutrankawün rupakefuy tañi kuku yem Santiago waria mew
 Mucho sufrimiento pasó su abuela paterna en Santiago
1.2. Recuerdo del nivel 1: el sufijo progresivo -le 
Recuerda que según el verbo y el contexto, -le puede tener dos significados:
A.  Cuando se combina con verbos que indican actividades tiene un significado progresivo, 
es decir, indica que la acción del verbo se está realizando en el momento en que se dice. 
Por ejemplo: lef- ‘correr’/ lef-küle-n ‘estoy corriendo’, umaw- ‘dormir’/ umaw-küle-y ‘está 
durmiendo’.
B.  Cuando se combina con adjetivos y algunas clases de verbos como los de posición, estado de 
ánimo o de salud se puede traducir como el verbo ‘estar’ más el significado del adjetivo o verbo, 
como en: anü- ‘sentarse’/ anü-le-n ‘estoy sentado’; küme ‘bien’/ küme-le-n ‘estoy bien; kutran- 
‘enfermarse’/ kutran-küle-n ‘estoy enfermo’. 
Como se puede ver en los ejemplos, -le puede tener dos formas: -le, cuando va después de una 
vocal y -küle, cuando va después de una consonante. 
Por ejemplo: -v: amulen
         -c: kutrankülen
1. Clase 2 
1.1. El sistema de referencia agente-paciente
El mapudungun tiene distintas terminaciones para marcar las relaciones entre los participantes 
de una acción. Por ejemplo, para indicar que una primera persona singular hace algo a una 
tercera persona –es decir,  ‘yo a él o ella’– se utiliza la terminación -fiñ: el morfema -fi es un 
sufijo que indica la presencia de un paciente de 3ª persona (él o ella) y el morfema -ñ es una 
variante de la marca de primera persona singular -n. Por ejemplo:
(1) Pefiñ Juan tañi ruka mew
 Vi a Juan en su casa
Por otro lado, para indicar que una segunda persona singular hace algo a una tercera persona –es 
decir, ‘tú a él o ella’– se utiliza la terminación -fimi: el morfema -fi seguido del morfema -mi, la 
marca de segunda persona singular. Por ejemplo:
(2) Elufimi kiñe lifru tañi wenüy
 Le diste un libro a tu amigo
Para indicar una tercera persona singular hace algo a otra tercera persona –es decir, ‘él o ella a él 
o ella’– se utiliza la terminación -fiy: el morfema -fi seguido del morfema -y, la marca de tercera 
persona singular. Esta terminación se pronuncia simplemente -fi. Por ejemplo:
(3) María entufiy fünake poñü fachiantü. 
María sacó las papas podridas hoy día
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Para resumir, adjuntamos todos los contextos en que -fi puede aparecer:
Sufijos Significado Ejemplo
-fi-ñ  1ª persona singular agente- 3ª persona paciente.‘yo a él o ella’ Pefiñ Juan. Vi a Juan
-fi-mi  2ª persona singular agente- 3ª persona paciente.‘tú a él o ella’ Pefimi Maria. Viste a María.
-fi  3ª persona singular agente- 3ª persona paciente.‘él o ella a él o ella’ Juan pefi María. Juan vio a María
-fi-yu  1ª persona dual agente- 3ª persona paciente.‘nosotros dos a él o ella’
 Pefiyu Juan. Nosotros (dos)
vimos a Juan
-fi-mu  2ª persona dual agente-3ª persona paciente.‘ustedes dos a él o ella’
 Pefimu Juan. Ustedes (dos)
vieron a Juan
-fi engu  3ª persona dual agente- 3ª persona paciente.‘ellos o ellas dos a él o ella’
 Pefingu Juan. Ellos (dos) vieron
a Juan
-fi-iñ  1ª persona plural agente- 3ª persona paciente.‘nosotros a él o ella’
 Pefiiñ Juan. Nosotros vimos a
Juan
-fi-mün  2ª persona plural agente- 3ª persona paciente.‘ustedes a él o ella’
 Pefimün Juan. Ustedes vieron a
Juan
 - fi
engün
 3ª persona plural agente- 3ª persona paciente.
‘ellos o ellas a él o ella’
 Pefingün Juan. Ellos vieron a
Juan
Además, en mapudungun existe la voz inversa: cuando el que realiza la acción es la 3ª persona y 
el que la recibe es la 1ª o 2ª persona se utiliza esta construcción.  En estos casos, se usa la forma 
discontinua e-…-ew y, en el lugar de los puntos suspensivos, se inserta la persona que recibe la 
acción. Por ejemplo, como la marca de 1ª persona es -n, cuando el que realiza la acción es una 3ª 
persona y el que la recibe es una 1ª persona se utiliza la marca e-n-ew, como en:
(4)  “Chillkatunge” pienew Héctor
 Héctor me dijo “Estudia”
Por otro lado, cuando el que recibe la acción es una 2ª persona, se utiliza la marca e-ym-ew, 
como en:
(5) Juan peymew
 Juan te vio
Cuando se establece una relación entre dos terceras personas, se utiliza la forma e-y-ew, como 
en:
(6) Juan peeyew
   Juan lo vio
A continuación, adjuntamos una tabla con los contextos en que la forma -e…ew puede aparecer:
Sufijos Significado Ejemplo
-e-n-ew  3ª persona agente- 1ª persona singularpaciente. ‘el o ella a mi’ Juan peenew. Juan me vio.
-e-y-mew  3ª persona agente- 2ª persona paciente.‘el o ella a ti’ María peeymew. María te vio
-e-y-ew  3ª persona agente- 3ª persona paciente.‘el o ella a él o ella’.
 María peeyew Juan. María vio a
Juan.
-e-yu-mew  3ª persona agente- 1ª persona dualpaciente. ‘él o ella a nosotros dos’.
 Juan peeyumew. Juan nos vio (a
nosotros dos)
-e-ymu-mew  3ª persona agente- 2ª persona dualpaciente. ‘el o ella a ustedes dos’.
 Juan peeymumew. Juan los vio (a
ustedes dos).
-e-iñ-mew  3ª persona agente- 1ª persona pluralpaciente. ‘él o ella a nosotros’. Juan peeiñmew. Juan nos vio
- e - y m ü n -
mew
 3ª persona agente- 2ª persona plural
paciente. ‘él o ella a ustedes’  Juan peeymünmew. Juan los vio
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Finalmente, en esta unidad veremos dos casos especiales. Cuando el agente es una 1ª persona 
y el paciente es una 2ª persona, se utiliza la forma -eyu.  Por otro lado, cuando el agente es una 
segunda persona y el paciente es una primera persona, se utiliza la forma -en, como en:
(7) Müna piwkeyeyu
 Te quiero mucho
(8) Eluen kofke
 Dame pan
Si quieres revisar más detalles de este tema, puedes ver Salas [1992] (2006: 109-119), Zúñiga 
(2006: 114-121) o Golluscio (2010).
1.2. Ejercicios 
1.2.1. Traduce al español las siguientes oraciones:
1. María ülkantuley 
2. Juan matetuley María engu ñi ruka mew
1.2.2. Traduce al mapudungun las siguientes oraciones
1. Felipe está lavando los platos y Catalina está durmiendo
2. Te voy a dar un poco de mate para que despiertes
1.2.3. Une las oraciones con los sufijos que corresponda. 
 
-fi (x5), -en (x2), -eyu 
1. Kimelke____  eymi mapudungun 
2. Kuan elu___  kiñe kofke Pedro
 
3. Wiya trafiya Cristian amuy Estadio mew. Enrique pepu_____
 
4. Maria chingku____  Juan ñi tranga-tranga  mew
 
5. Kose chali____  Pedro welu Pedro pela____
 
6. Iñche elua_____  pichin mate tami trepeael
 
7. Feypi___ tami chem tami kimün, peñi
1. Clase 3 
1.3. Formas para dar órdenes y solicitar cosas
En mapudungun existen varias maneras de dar órdenes y solicitar cosas. Podríamos decir 
que existe una escala desde la más fuerte hasta la más cortés, como se puede observar en los 
siguientes ejemplos1:
(9) ¡Yemenge ko ñi küchayael weshakelu!
 Anda a buscar agua para lavar la ropa
(10) Amuaymi ngillakameael kiñeke chemkün supermerkado mew. 
 Irás a comprar algunas cosas al supermercado
(11) Eluaf(u)en kofke, peñi
 Me daría un pan, hermano
(12) Eluen kofke, peñi. 
 Deme pan, hermano
Entonces, el modo imperativo en segunda persona -nge es el término más fuerte para dar 
órdenes, se usa generalmente con niños o con personas cercanas. Luego, el sufijo -a tiene menos 
fuerza que el imperativo, pero de todas maneras resulta inadecuado utilizarla con personas 
mayores. La forma no marcada es, a la vez, la forma menos marcada con respecto a la fuerza 
y a la cortesía de la solicitud y es la que podemos usar cuando tenemos la duda acerca de qué 
forma podría ser la más adecuada. Como vimos en el Kom kim mapudunguaiñ waria mew I, la 
combinación del morfema -a con el morfema -fu da lugar a la forma más cortés para pedir cosas 
y es la adecuada cuando interactuamos con personas mayores o cuando queremos realizar una 
solicitud de manera muy respetuosa. Es importante usar de manera adecuada cada uno de los 
términos para dar órdenes o solicitar cosas. Por ejemplo, usar un término demasiado cortés con 
una persona cercana puede ser interpretado como que uno quiere marcar distancias y, sobre 
todo, usar un término demasiado fuerte con un anciano puede ser interpretado como una falta 
de educación. El respeto a los mayores y la práctica nos darán las claves para poder interactuar 
adecuadamente en mapudungun.
Con respecto al imperativo, un aspecto importante a destacar es que en mapudungun cuenta 
también con una tercera persona singular, marcada por la terminación -pe, como en ¡amulepe! 
‘¡Qué vaya!’. Además, no se niega con el sufijo -la, como el indicativo, sino con el sufijo -kil. En 
algunos lugares, como en la comunidad Kurako Rangkül, cerca de Galvarino,  se puede escuchar 
también la forma –kül.
1.  Agradecemos a Marco Espinoza por su cooperación para aclarar este punto. Cualquier error es responsabilidad de 
los autores.
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(13) ¡Anükilnge! Amunge tami küdaw mew
 No te sientes, andate a tu trabajo
(14) ¡Tripakilnge! Müna wütrengey
 No salgas, está muy helado
(15) ¡Umawtukilpe! 
 ¡Qué no duerma!
1.4. Ejercicios 
1.4.1. Traduce al español las siguientes oraciones
1. Ngillamenge epu kofke 
2. Yewelayaymi tami mapuchengen ka tami mapudungun
3. ¡Matetuyu, lamngen!
3.0.2. Traduce al mapudungun las siguientes oraciones
1. Anda a buscar agua
2. Irás a la casa de tu abuela paterna y le pedirás que te dé un poco de matico
3. Pásame la sal, hermano
3.0.3. Agrega los sufijos del recuadro a las oraciones prestando atención a las 
personas que interactúan. 
 
 -a, -en, -afu, - nge, eyu 
1. Ñuke: ¡Leftraru, ngillame____ aylla kofke almasen mew!  
 Leftraru: ¿Welu iñche müten werküngeken? … ¿tañi peñi chumngelu   
 werküngekelay?
2. Rayen: ¿Elu____en kiñe kofke, papay?
 Papay: May. ¡Entunge müten!
3. Leftraru: ¡Matetu___, lamngen!
 Andrea: May, may. ¡Mañunnieeyu, lamngen!
4. Chaw: Amu__ymi tami kuku mew ka pedimeafimi pichin tapül palngiñ.  
 Rayen: May, feman.
5. Arel___ tami awtu, peñi
4. Nuevas Palabras
Arel- (verbo): prestar (algo) a (alguien)
Chingku- (verbo): besar
¿Chumngelu? (pron.): ¿por qué?
Elu- (verbo): dar
Entu- (verbo): sacar
 Fem- (verbo): hacer algo de esa manera
Müten (adv.): nomás, solamente
 Ngilla- (verbo): comprar / Ngillame- : ir a
comprar
 Papay (sust.): palabra afectuosa para referirse
 a una niña, joven o anciana (Catrileo, 8)
Tranga-tranga (sust.): mejilla
 Trepe- (verbo): despertarse
 Werkü- (verbo): enviar / Werkünge- : Ser
enviado
 Wiya trafiya (adv.): ayer en la noche
Gramática: Unidad 6
1. Clase 1 
1.1. La posposición mew
El mapudungun posee posposiciones, cuestión que no se presenta en el español. Por un lado, 
el español tiene una amplia variedad de preposiciones, partículas que se ubican antes del 
verbo, como: a ‘María va al supermercado’, en ‘Juan vive en La Florida’, con ‘Juan corta el pan 
con el cuchillo’, de ‘Vamos a la casa de Pedro’, etc. En contraste, el mapudungun cuenta con 
dos posposiciones, partículas que se ubican después del verbo, que cubren casi todos los 
significados de las preposiciones del español: püle ‘hacia’ konpayaymi, ruka püle ‘entra acá, hacia 
la casa’ y, sobre todo, mew.
La posposición mew tiene un significado bastante general que se interpreta en el contexto en 
el que ocurre. Por ejemplo, puede tener un significado direccional –como la preposición a del 
castellano– cuando se combina con verbos de movimiento . Por ejemplo:
(1) Juan amuay tami ruka mew
Juan irá a tu casa
(2) Pedro koni ñi ruka mew
Pedro entró a su casa
Además, puede adquirir un significado de lugar –como la preposición en del castellano. Por 
ejemplo:
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(3) Iñche mülen tañi ruka mew
Yo estoy en mi casa
(4) Iñche küdawken Maipu lof mew
 Yo trabajo en la comuna de Maipú
En combinación con sustantivos que tienen un sentido de instrumento o herramienta puede 
adquirir un significado instrumental –como la preposición con del castellano (para más detalles, 
puedes revisar Salas [1992] 2006: 93-95). Por ejemplo:
(5) Leputuken tañi ruka tüfachi lepuwe mew
Barro mi casa con esta escoba
(6) Wirituken kom tañi rakiduam tüfachi pichi wiriwe mew
Escribo todos mis pensamientos con este pequeño lápiz
Ahora bien, no es totalmente equivalente a la preposición con del castellano. Cuando queremos 
expresar el significado de compañía portado por esta preposición, usamos el pronombre 
personal correspondiente al grupo de gente que realiza la acción del verbo, en forma pospuesta 
a la frase nominal que corresponde (Catrileo (1987: 51-52), Salas [1992] 2006: 89-90). Por 
ejemplo:
(7) Amuan Temuco waria mew tañi kure iñchiw
Iré a la ciudad de temuco con mi esposa
(8) ¿Müleymi tami ñuke eymu?
¿Estás con tu madre?
1.2. Ejercicios  
1.2.1. Traduce al mapudungun las siguientes oraciones
1. Leftraru fue al cerro
2. Rayen almorzó en la casa de Juan
3. Juan regresó del palin
1.2.2. Traduce al español las siguientes oraciones
1. Leftraru amuy ngillatun mew
2. Wanglen yemey lawen mawida mew
3. Rakiken ñi kulliñ tañi rakiwe mew
4. Cristian katrufüni pelotatuwe mew
1.2.3.  Agrega mew donde corresponda a las siguientes oraciones 
1. Ti trewa rüngkükoni ko
2. Kiñe küme toki ñi chaw katrükey mamüll.
3. Fentren wingka miawmeyngün iñche tañi lof.
1.2.4.   Agrega iñchiw, iñchiñ, eymu, eymün, engu o engün según corresponda.
1. Kuana amuy waria mew ñi füta ___
2. Epe wün, dew kintumaralu, tañi chaw yem akukefuy iñ ruka mew ñi pu wenüy _____.
3. Victor: ¿Iñey am nütramkakefuymi ______ kamapu mülelu iñche?
    Silvia: Nütramkakefun kom pu karukatu ______
4. Millaray: ¿Chumaymi safadu antü mew?
    Karlos: Iñche amuan Lautaro waria mew ñi poyen _____ 
1. Clase 2 
1.3. Modo subjuntivo
Debemos tener claro que el modo subjuntivo del mapudungun no es equivalente al subjuntivo 
del español, ya que en la lengua mapuche se usa sólo con dos propósitos: 
1) Crear una oración condicional, del tipo ‘si X…entonces Y…’: Amuli tañi ñuke ñi ruka 
mew, müna ayiwküleay (tañi ñuke) ‘Si voy a la casa de mi madre, ella estará muy contenta 
(mi madre)’.
2) Componer oraciones del tipo ‘Cuando vaya...’: Amuli tañi ruka mew, matetuan tañi 
ñuke iñchiw ‘Cuando vaya a mi casa, tomaré mate con mi madre’.
Tenemos amu-li que significa ‘si voy’ y, además ‘cuando vaya’ (para más detalles, puedes revisar 
Catrileo 1987: 62-66 o Zúñiga 2006: 246-247). 
 El siguiente cuadro presenta las terminaciones subjuntivas en combinación con el verbo amu- ‘ir’:
 Singular Dual Plural
1º Persona amu-li amu-liyu amu-liiñ
2º Persona amu-limi amu-limu amu-limün
3º Persona amu-le amu-le engu amu-le engün
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El modo subjuntivo también puede entrar en combinación con el sufijo -fu. En estos casos indica 
que la acción del verbo marcado podría haber ocurrido en el pasado pero no ocurrió.  En estos 
casos, el verbo principal lleva los sufijos -a y -fu,  como en:
(9)  Amufuli waria mew, ngillayafun kiñeke kamisa
 Si hubiera ido a la ciudad, habría comprado algunas camisas
(10)  Lefamufulmi, peafuymi chi pichi üñüm
 Si hubieras ido corriendo, habrías llegado a ver el pequeño pájaro
También es necesario destacar que el modo subjuntivo se niega de manera diferente al 
indicativo. Mientras el indicativo usa el sufijo -la, el subjuntivo usa -no, como en: 
(11) Amunolmi, iñche ka amulayan
  Si tú no vas, yo tampoco voy
(12)  Mülenolmi, pelkenagan
  Si tú no estás, me baja la pena
(13)  Nienolmi kulliñ, iñche eluaeyu
  Si no tienes dinero, yo te lo daré
1.4. Ejercicios 
1.4.1. Traduce las siguientes oraciones al mapudungun
1. Cuando compre el libro, te lo prestaré para que lo leas.
2. Si tomo mate en la noche, no puedo dormir.
3. Cuando el alumno aprenda la lengua mapuche, podrá hablar con sus   
 hermanos.
4. Si Millaray va a la ciudad, me comprará un vestido nuevo.
5. Cuando mis abuelos llegan del campo, siempre vienen felices.
1.4.2. Traduce las siguientes oraciones al castellano
1. Inkameli mapu, witrutuan ñi witruwe mew
2. Kim mapudungunoli, pepi ulkatulaymi
3. Amufule Bolivia mew, kokatumeafuy
1.4.3. A partir de dos oraciones forma una oración condicional.
Ej.: Fachipun umawtulan. Wüle küpa umawlen ka ürkülen iñche. 
Fachipun umawtunoli, wüle küpa umawleyan ka ürkülean iñche.
1. Mawünlay tüfachi tripantu. Nieiñ wesha kosecha.
2. Kureyefimi chi domo. Rume ayüwimy.
3. Angküy chi mamüll petu akunon pukem. Pünefiyiñ taiñ eñümtuael.
4. Montutuiñ iñ mapu. Müley mapuche. 
1. Clase 3 
1.5. Los direccionales: Caracterización general
La lengua mapuche tiene un conjunto de elementos llamados sufijos direccionales que se 
encargan de establecer y mantener la referencia espacial en el discurso, es decir, ayudan 
a precisar dónde se realiza la acción. A continuación presentamos los principales sufijos 
direccionales:
-pa
 Posee un valor de proximidad. Especifica que la acción se desarrolla
 desde donde se habla o hacia allá. En ocasiones puede adquirir
 significados relacionados con la intencionalidad o el propósito del
sujeto. Por ejemplo:
 Pepafiñ  tañi  wenüy Lautaro
Vi a mi amigo Lautaro aquí/ Vine a ver a mi amigo Lautaro.
 Akulu Kuan, mülepalan iñche
Cuando llegó (acá) Juan, yo no estaba acá
-pu
 Tiene un valor de distancia. Implica que la acción se desarrolla
 en un punto distinto al que se encuentra el sujeto. Al igual que
 -pa, en ocasiones pude adquirir significados relacionados con la
intencionalidad o propósito del sujeto. Por ejemplo:
 Pepufiñ  tañi  wenüy Pedro
Vi a mi amigo Pedro allá/ Fui a ver a mi amigo Pedro allá
 Puwlu Kuan, mülepun ka iñche
Cuando llegó Juan (allá), yo ya estaba allá
-me
 Indica que el sujeto se traslada hacia un punto para realizar la acción
 señalada por el verbo para luego regresar al punto inicial. Este sufijo,
 incluso más que los anteriores, se relaciona estrechamente con el
propósito que tiene el sujeto al realizar la acción:
 Pemefiñ tañi  wenüy Juan
Fui a ver a mi amigo Juan (y volví)
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Para conocer más detalles acerca de estos sufijos puedes revisar Zúñiga (2006: 168-172). 
Junto con los sufijos señalados anteriormente, se encuentra -tu que indica que el movimiento 
señalado por el verbo se realiza de nuevo, pero en la trayectoria inversa. Además, de ser 
necesario, se puede combinar con los sufijos direccionales antes vistos, como en:
(14) Amutuan
 Regresaré (al punto desde donde vine)
(15) Juan tripapatuy
 Juan salió de nuevo acá
(16) Pedro konputuy tañi ruka mew
 Pedro entró de nuevo allá a su casa 
1.6. Ejercicios 
1.6.1. Completar de acuerdo con el direccional más adecuado. 
                    
 me (x3),    pu (x3),   pa (x2) 
1. Dumültu__an mawida mew 
2. Ngilla____ymün küla mari kurü ufisha 
3. Tañi fotüm nütramka_y iñche ñi ruka mew 
4. Tami lamngen ngüma____y tüfeychi wingkul mew 
5. Ramtu____ymün chumlen che üyew 
6. Elu____afimi kofke ti wentru 
7. Tami chaw küdaw____y wüya 
8. Ngilla____y engün kofke
1. Nuevas Palabras
Angkü- (verbo): secarse 
Chum- (verbo): hacer qué o cómo / 
Chumle-: estar cómo o qué
Dumültu (sust.): chamiza, manzanilla 
cimarrona / Dumültume-: ir a buscar 
chamiza
Eñümtu- (verbo): calentarse
Fachipun (adv.): esta noche
Inka- (verbo): defender
Kamapu (adv.): en otra tierra, lejos
Kureye- (verbo): casarse con (alguien) 
Kintumara- (verbo): cazar liebres 
Mawün- (verbo): llover / Mawün (sust.): 
lluvia
Küpa umaw- (verbo): tener sueño, querer 
dormir
Miaw- (verbo): caminar, pasear, deambular 
Montu- (verbo): librarse / Montutu-: 
recuperar 
Ngüma- (verbo): llorar / Ngümame-: ir a 
llorar (a algún lugar)
Püne- (verbo): usar, emplear
Raki- (verbo): contar, calcular 
Rüngkükon- (verbo): saltar adentro 
Umawtu- (verbo): dormir, irse a dormir
Ürküle- (verbo): estar cansado 
Witrutu- (verbo): lanzar piedras con la 
honda Witruwe- (sust): honda 
Gramática: Unidad 7
1. Clase 1
1.1. El sufijo -rke y la fuente de información: ‘dicen que’
El sufijo -rke  indica la fuente de información que el hablante tiene para afirmar lo que está 
diciendo. En esta unidad, revisaremos cómo los hablantes lo utilizan para indicar que lo 
que están diciendo no fue presenciado por ellos, sino que les fue contado por un tercero no 
identificado. Por esta razón, se traduce comúnmente como ‘dicen que’ o ‘dicen’. Por ejemplo:
(1) Tañi laku Pablo pingerkefuy, iñche kimpalafiñ
Dicen que mi abuelo paterno se llamaba Pablo, yo no lo alcancé a conocer
(2) Kuyfi kom wallmapu mew mapudungurkefuyngün
 Antiguamente en todo el Wallmapu dicen que se hablaba mapudungun 
La marcación gramatical de la fuente de información es muy importante en la lengua mapuche, 
a diferencia del español.  Si el hablante no vio lo que está contando y no se usa -rke, el oyente 
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puede interpretar que los hechos fueron presenciados directamente por él y eso puede llevar a 
malos entendidos. Por esta razón, al hablar siempre hay que poner mucha atención a la manera 
en que se conoció lo que se está contando y utilizar el sufijo -rke cuando sea necesario. 
De todas maneras, si se está contando un nütram o un epew o una historia  sobre un evento 
no presenciado, no es necesario marcar todos los verbos con -rke. Basta con utilizarlo con la 
frecuencia suficiente como para evitar malos entendidos. Por ejemplo, observa este fragmento 
de un epew, presente en Salas [1992] (2006):
(3) “Kiñe wentru lanturkey. Tüfa ta epew. Kiñe rupachi, kiñe wentru mülerkefuy.  
 Tüfachi wentru lanturkey. Kisu rume piwkeyekerkefuy ta ñi kure. Feymew,  
 rume lladkürkey ta rume weñangkürkey. Feymew eli tañi kure ka rüngalmefi  
 eltun mew” (p. 241).
Cuentan que un hombre enviudó. Esto es un cuento. Cuentan que una vez había un 
hombre. Cuentan que este hombre enviudó. Cuentan que el mucho quería a su mujer. 
Entonces, cuentan que mucho se entristeció y mucho sufrió. Entonces hizo funeral y 
la sepultó allá en el cementerio.
Generalmente, no se usa cuando lo que el hablante cuenta le fue referido por uno de los 
protagonistas de la acción. En estos casos, se suele usar el discurso directo, es decir, la 
reproducción literal de las palabras de la fuente seguida del verbo pi- ‘decir’, como en:  
(4) “fey rükufiñ mamüll” pi  “Rukufiñ mamüll, elulafiñ mamüll kütraltuael” pi.
Entonces “le mezquiné la leña” dijo. “Le mezquiné la leña, no le di leña para hacer  
fuego” dijo (Relmuan 1997:21)
Para saber cómo utilizar estos recursos con elegancia y precisión, lo mejor es escuchar con 
atención a los hablantes de mapudungun y practicar lo más posible,  aplicando lo hasta aquí 
expuesto.
1.2. Ejercicios
1.2.1. Lee a la izquierda acerca de cómo Rayen se informó de ciertos eventos. Completa 
el verbo en negrita a la derecha utilizando (ü)rke solo cuando sea necesario.  
 Rayen sabe que su abuela paterna se
 llamaba María a pesar de que no la alcanzó
 a conocer.
 Rayen pi: “Tañi kuku pinge___ María.
Iñche kimpalafiñ”.
 Ej: “Tañi kuku pingerkey María. Iñche
kimpalafiñ”.
 Rayen llamó a Enrique para preguntar por
 su ausencia y este le dijo que no pudo ir a
 hacer clases de mapudungun porque estaba
 enfermo.
 Rayen pi: “Enrique kütranküle____,
 feymew akulay ñi kimelael mapudungun
fachiantü”.
 A Rayen le contaron que una vez un zorro
 fue a robarle algunos animales a la casa de su
abuelita materna.
 Rayen pi: “Kiñe rupa, kiñe ngürü amu___ ñi
 weñeafiel kiñeke kulliñ tañi chuchu ñi ruka
mew”.
 Alguien le contó a Rayen  que arriba de la
casa de José hay un anchümallen.
 Rayen pi “Müle___ kiñe añchümallen Kose
ñi wente ruka mew. Iñche pelafiñ”.
 Rayen sabe que el perro de su vecina es negro
 ya que ella misma lo ha visto.
 Rayen pi “Tañi karukatu ñi trewa kurü____.
Iñche pefiñ”.
 Rayen escuchó rumores que Juan se casó. Rayen pi: “Juan kurenge_____
 Rayen va a una fiesta a la casa de una
 compañera suya en Puente Alto. Luego, le
 cuenta a su novio que su compañera vive en
aquel lugar.
 Rayen pi: “Tañi kompañ küdaw müle____
Puente Alto lof mew”
1. Clase 2
1.1. Las cláusulas temporales de pasado
Así como existen las cláusulas temporales futuras, es decir, aquellas oraciones que nos entregan 
el contexto temporal de una acción realizada en el futuro (vistas en la unidad anterior) también 
existen las de pasado. Estas se encuentran marcadas por la forma -lu e indican el contexto 
temporal en que ocurrió un evento determinado, como en:
(5) Amulu tañi ruka mew, pefiñ kiñe kurü ñayki. 
Cuando fui a mi casa, vi a un gato negro.
(6) Pefilu Juan, María amutuy. 
Cuando vio a Juan, María se fue.
(7) Pichikalu iñche, tañi lof mew, kom pu che kim mapudungufuy. 
Cuando era niño, en mi comunidad, toda la gente sabía mapudungun.
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Cuando no se dice quien hizo la acción del verbo marcado con -lu, entonces debemos 
interpretar que fue el mismo que hizo la del verbo conjugado –‘yo’ en el caso de (5) y ‘María’ 
en el caso de (6)–. Cuando los que realizan las acciones no coinciden, entonces es obligatorio 
expresar el sujeto del verbo marcado con -lu, como en (7) –que corresponde a iñche. Para más 
detalles puedes revisar Catrileo (1987: 111-114), Salas [1992] (2006: 151-155) o Zúñiga (2006: 
146-148).
1.2. Ejercicios 
1.2.1. Une los números (1-7) con las letras (a-f). 
 Ej. 1. Amulu Wallmapu mew rupachi
walüng tañi peñi, (1.f) a. fentren weñangkün.
2. Pepufilu Pedro trawün mew ñi pu wenüy, b. yafütuiñ ka ürkütuiñ.
3. Mülepulu ka mapu mew iñche, c. witray ñi kuse ñuke sayunayael.
4. Epe wün tripalu ruka mew Mariana d. fentren ayüyngün.
5. Dew küdawlu, e. rakümkünuy ti puerta.
6. Tripalu antü fachiantü, f.  mapudunguy tañi reñma engün.
  
1.2.2. Completa los comienzos de las oraciones con tus propias ideas. 
1. Mari tripantü nielu, iñche _________________________________ 
 ________ 
1. Ej.: Mari tripantü nielu, iñche chillkatufe pichi kimelwe ruka mew. 
 
 2. Dew kimmapudungulu, iñc 
he________________________________________________
 
 3. Wüya trepelu, “_________________________________” wüne fey  
 iñche pin. 
4. Choyüngelu iñche, tañi ñuke _______________________________ 
 __________________________________________________
 
 5. Amulu küdaw mew lune antü mew, iñche       
 _____________________________________________ _____
 
 6. Kuyfi wingka küpalu tüfa mew, _____________________________ 
 __________________________________________________
 
1. Palabras Nuevas
Allkütu- (verbo): escuchar
 Añchümalleñ (sust.): mal  personificado
 en  un  duende pequeño que  brilla  en  la
 noche. Es  portador de todo tipo de males
y enfermedades (Catrileo, 229)
 Raküm- (verbo): cerrar /Rakümkünu-:
Dejar cerrado
Sayuna- (verbo): desayunar
Gramática: Unidad 8
1. Clase 1
1.1. Expresando finalidad
En mapudungun, podemos combinar dos verbos para expresar la finalidad, utilizando la 
terminación compuesta -ael (el sufijo -a de futuro y la terminación verbal -el). Corresponden en 
castellano a oraciones como ‘fui a comer’, ‘llamó para preguntar algo’.
Para construir estas oraciones, debemos contar con un adecuado manejo de los pronombres 
posesivos, ya que estos dan claridad respecto a las personas involucradas. Los posesivos, como 
recordatorio, son los siguientes:
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Pronombre Posesivo
Iñche (Ta)ñi
Eymi (Ta)mi
Fey (Ta)ñi
Inchiw (Ta)yu
Eymu (Ta)mu
Fey engu (Ta)ñi
Inchiñ (Ta)iñ
Eymün (Ta)mün
Fey engün (Ta)ñi
Por ejemplo:
(1) Tripan ñi kintuael.
 Salí a buscar.
(2) Tripaymi (ta)mi leliael.
 Saliste a mirar.
El posesivo marca la concordancia con la persona que hace la acción. Entonces, la estructura de 
estas oraciones es la siguiente:
Verbo 1 Posesivo Verbo+ael Significado
Tripan Tañi kintuael Salí a buscar
Tripaymi Tami kintuael Saliste a buscar
Trapaymün  tamün kintuael  Salieron a buscar
 Tripaiñ Taiñ kintuael Salimos a buscar
Si quieres ver más detalles puedes revisar Harmelink (1996: 189-192), Catrileo (1987:88) o Salas 
[1992](2006: 156-162).
1.2. Formas para expresar obligaciones
En mapudungun existe una forma de expresar obligaciones o deberes, lo que en castellano 
es equivalente a ‘tener que’, por ejemplo, ‘tengo que estudiar’, ‘tienes que irte’, etc. Para ellos 
también usamos la terminación -ael, en combinación con el verbo müle- ‘estar’ en 3ª persona. 
Por ejemplo: 
(3) Müley ñi chillkatuael.
 Tengo que estudiar.
(4) Müley tami küdawael.
 Tienes que trabajar.
(5) Müley taiñ dunguael.
 Tenemos que hablar.
En estas construcciones el verbo müle- se mantiene siempre en 3ª persona (sujeto impersonal), 
por lo tanto, el pronombre posesivo es la clave para saber a quién le corresponde el deber u 
obligación. Si quieres conocer más detalles sobre esta construcción puedes revisar Catrileo 
(1987:83-85) o  Salas [1992](2006: 156-162).
1.3. Ejercicios
1.3.1. Añade  -ael a las oraciones donde corresponda
 inkayael – ngoymanoael – allkütuael – dunguael – kimnieael – chillkatuael –
adümkantuael - üllkatuael
Chillkatuaiñ mapudungun taiñ _______ taiñ pu che. 
Ej. Chillkatuaiñ mapudungun taiñ inkayael taiñ pu che.
1. Tripaymün tamün __________ fütra kimelwe ruka mew.  
2. Müley tami ____________ wüle trawün mew. 
 
3. Müley tañi  ________ mapudungun iñche tañi doy küme ________.    
4. Rume chillkatuy fey ñi ________ ñi kimün. 
 
5. Müley tamün _________ tüfachi küme epew.  
6. Fentren inaramtuan füchakeche tañi _________ taiñ kuyfi nütram.
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1.3.2. Completa las oraciones con tus propias ideas.
Müley tami  _____________________________________.
Ej. Müley tami kintumeyael ta ñamkülechi kawellu.
1. Marte antü mew mütrümfiñ tañi wenüy iñ ________________________ 
2. Amuturumen ñi ruka mew ñi ________________________________ 
 
3. Mütrümenew ñi ________________________________________ 
4. Nagantü tripay peñi Levil ñi _________________________________ 
5. Wüle ngillakamean fillke fün feria mew __________________________
1. Clase 2
1.4. Cláusulas relativas con -lu
Una cláusula relativa es aquella que restringe el significado del sustantivo al que determina. 
En el español, por ejemplo, podemos tener la oración ‘El ñiño que está jugando se cayó’ y al 
preguntar ¿qué niño? sabemos de inmediato que se trata del niño que está jugando y no, por 
ejemplo, del niño que está saltando o comiendo. 
En mapudungun, se usa -lu cuando el sustantivo restringido actúa como sujeto de la cláusula 
relativa. Por ejemplo:
(6) Ti pichiche trani.
 El niño se cayó.
(7) Ti pichiche awkantumekelu trani.
 El niño que estaba jugando se cayó.
La oración inicial (6) se ve modificada usando el verbo awkantumeke- más -lu, brindando mayor 
información sobre el sujeto. Miremos los siguientes ejemplos.
(8) Ti pu che akulu trawün mew amutuy pun ñi ruka mew.
 La gente que llegó a la reunión se fue a su casa en la noche.
(9) Chi pichidomo ilu perkan poñü kutrani.
  La niña que comió papas malas se enfermó.
Como vemos en (9) y (10), el sustantivo que queremos especificar ocupa la posición de sujeto 
del verbo con -lu: ¿Qué gente? La que llegó a la reunión, ¿Qué niña? La que comió papas 
malas. La terminación -lu nos ayuda en este caso. Sin  embargo, debemos ser precavidos, ya 
que cuando -lu aparece al comienzo de una oración, generalmente reporta otro significado, un 
significado temporal pasado, como vimos en la Unidad 7. En esos casos el contexto nos ayudará 
a determinar el significado específico de la oración. Por ejemplo:
(10)  Amulu waria mew, ngillamen poñi 
  Cuando fui a la ciudad, compré papas.
Si quieres conocer más detalles sobre esta construcción puedes revisar Catrileo (1987: 111-114), 
Salas [1992](2006: 151-155), Harmelink (1996:256-257).
1.5. Ejercicios
1.5.1. Forma una oración a partir de las dos dadas. 
Tañi wenüy chillkatukey Santiago mew. Tañi wenüy tuwi Osorno waria.
Ej. Tañi wenüy, Osorno waria tuwlu, chillkatukey Santiago mew.
1. Iñche tañi pichi peñi iyi kom ti korü. Ti korü mülefuy pu füskümiyaelwe. 
2. Feychi domo mapudungukey. Feychi domo püraley mikro mew.
3. Iney no rume pelafi chi che. Chi che weñemeyenew ñi ruka mew.
4. Ikilnge ti ilo. Ti ilo perkani. 
5. Tiye üllcha domo iñche tañi deya. Tiye üllcha domo anüley.
6. Kuan ñi trewa nülangeay ñi kimngeael ñi kutran. Ñi trewa kutranküley.
1. Palabras Nuevas
Adümkantu- (verbo): practicar
 Amutu- (verbo): devolverse /
 Amuturume-: devolverse de repente
 Füskümiyaelwe: refrigerador (lo que
refresca la comida)
Iney no rume (pron.): Nadie
 Inaramtu-(verbo): investigar
 Kim- (verbo): saber /Kimnie-: saber
permanentemente
 Nüla- (verbo): abrir / Nülange-: ser abierto
u operado
 Ñamküle- (verbo): estar perdido /
 Ñamkülechi (adj.): que está perdido
Perkan- (verbo): enmohecerse/
 Weñe- (verbo): robar / Weñemeyenew: me
vino a robar
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